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知の逆転： 吉成 真由美著 
NHK出版 
推薦者：農学部教授  川崎 秀樹   
膨大な時間と労力をかけ，物事の本質を見きわめ，基本となる考え方
の踏み台を示してくれるような人の思考の踏み台を知ることは，自分の
身の回りやグローバルな問題を考える上で助けになる，という作者が
選んだジャレッド・ダイアモンドなど叡智６人にインタビューして，人類の
未来に対して得た答えの数々が書かれている。 
配置場所：本館 2F 請求記号：304||D71 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
第 16号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 2月 
世界を見るための 38講： 宇都宮大学国際学部編著 下野出版社 
推薦者：国際学部 准教授 髙橋 若菜 
今年 20周年を迎えた国際学部の教員 38名が，グローバルかつ普遍的な視
点から，其々の専門分野を語る一冊。小さなもの，弱いもの，異質なもの，
複雑なものを見落とさない。多様で複雑な世界をそのまま見つめ受容する視
点が全編にわたり共有され，優しくあたたかい。閉塞感あふれる時代だから
こそ読んでほしい一冊。 
 
配置場所：本館 3Ｆ 岩波文庫 請求記号：S39||To13 
 
 
 
失敗の本質―日本軍の組織論的研究： 戸部良一，寺本義也，鎌田
伸一，杉之尾孝生，村井友秀，野中郁次郎著 中央公論社 
推薦者：教育学部 准教授 三橋 秀生 
第二次世界大戦における，日本の「戦い方」「敗け方」を組織論の観点
から考察しています。日中戦争以降にとった日本軍の作戦の戦略や遂
行過程を詳しく検証し，各作戦において敗北を決定づけた失敗の本質
を解明します。この本から得られる教訓は，現代の組織においても得
るところが大きいのではないでしょうか。 
配置場所：本館 3Ｆ 岩波文庫 請求記号：S39||To13 
 
  
ヤバい統計学: カイザー・ファング：著 矢羽野薫：訳 阪急コミュニケ
ーションズ 
推薦者：工学研究科 助教 長田 哲平 
物事を科学的に説明する際に必要な統計学。しかし，難解な数式が出
てきて難しいイメージの統計学。本書は，そんなイメージを持たずに読
むことができます。交通渋滞，ドーピング検査など１０個の異なったテ
ーマで，それぞれに統計学がどのように活用されているのか書かれて
いますので，気軽に読んでみてください。  
配置場所：分館学生選書 請求記号：417||F89 
グレート・ギャツビー：スコット・フィッツジェラルド著 中央公論新社 
推薦者：農学研究科２年 加藤 舞子  
村上春樹の作風に影響を与えた本。村上春樹による人の一生の儚
さ、夢への心理描写が美しい。大きな夢もなかった私に本作は眩
しく、人生への励みを頂きました。 
配置場所：本館 2F 請求記号：933||F29 
 
 
 
From U.U.Library 
 
暦の上では春を迎えましたが，まだまだ寒い日が続いています。そんな日は暖
かい屋内で読書をするのはいかがでしょうか？  
図書館では現在，春休み長期貸出を実施中です。2 月 2 日以降に貸出手続きを行った図書は，返却期限
が 4月 10日までになります。（貸出冊数は通常通りです。また，卒業・修了予定者や学外者の方には適
用されませんのでご注意ください。） 
 
